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Аннотация: Ушбу мақолада таълим олувчилар бу ўрганувчи талаба ёки 
тингловчилардир. Ўқув мақсадлари таълим жараёни иштирокчиларининг қайси 
бири томонидан қаралишига қараб, ўрганиш ва ўргатиш мақсадларига 
ажратилади. Анъанавий таълимда одатда ўқув мақсадлари педагог фаолияти 
орқали ифодаланади. Бу борада фанга қўйилган талабларни ўз мақсадига эриша 
олмаслиги, бу борада олдинга сурилган ёндашувлвр асосида фикр ва 
мулоҳазалар юритилган. 
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Аннотация: В этой статье говорится, что обучающиеся-это ученики или 
слушатели. Цели обучения разделяются на цели обучения и обучения, в 
зависимости от того, какой из участников образовательного процесса они 
рассматривают. В традиционном образовании обычно цели обучения 
выражаются через педагогическую деятельность. В связи с тем, что требования, 
предъявляемые к предмету, не могут достичь своей цели, на основе выдвинутых 
в этом направлении подходов были высказаны мнения и мнения. 
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Abstract: This article States that learners are students or listeners. Learning goals 
are divided into learning and learning goals, depending on which of the participants in 
the educational process they are considering. In traditional education, learning goals 
are usually expressed through teaching activities. Due to the fact that the requirements 
imposed on the subject cannot achieve their goal, opinions and opinions were 
expressed on the basis of the approaches put forward in this direction. 
Keywords: interest, desire, development, content, global promotion, navator, 
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Кириш 
Махсус фанини ўқитиш методикасининг бошланиши - бу фаннинг ўқитиш 
мақсадларини белгилашдир. Назарий ва амалий машғулотлар аниқ мақсадга 
йўналтирилган ўқув жараёнларидир. Бу жараёнлар аввалдан белгиланган муайян 
ўрганиш мақсадларига эришиш учун олиб борилади. Агар ўқув мақсадлари 
белгиланмай ўтказилса у ҳолда дарснинг мазмуний ва дидактик тузилиши 
бузилади. Натижада дарс давомида мавзуга тааллуқли бўлмаган мазмунларга 
тўхталишга тўғри келади. Назарий ва амалий машғулотларни шакллантириш 
учун олдиндан мос келадиган мақсадларни ишлаб чиқиш муҳим аҳамият касб 
этади [1,2,3,4]. 
Ўқув мақсадлари ва унинг турлари 
Ўқув мақсадлари. Ўқув мақсадлари таълим жараёни охирида кутилаётган 
натижанинг ёзма тавсифидан иборат. Маълумки, жонли таълим жараёнида икки 
томон: таълим олувчи ва таълим берувчи иштирок этади. Таълим олувчилар бу 
ўрганувчи талаба ёки тингловчилардир. Ўқув мақсадлари таълим жараёни 
иштирокчиларининг қайси бири томонидан қаралишига қараб, ўрганиш ва 
ўргатиш мақсадларига ажратилади.Анъанавий таълимда одатда ўқув мақсадлари 
педагог фаолияти орқали ифодаланади. Бунда педагог томонидан мақсаднинг 
қўйилиши ўз фаолиятига қаратилган бўлиб, бу билан таълим жараёнининг аниқ 
мақсадларига эришганлигини аниқлаб бўлмайди [5,6].Чунки, таълим жараёни 
натижасида, таълим олувчи яъни ўрганувчининг нимага эришгани эмас, балки 
таълим олувчи яъни ўрганувчининг нимага эришиши муҳим бўлгани учун, 
келгусида ўқув мақсадлари деганда ўрганиш мақсадларини тушунамиз [7,8,9].  
Замонавий ўқув мақсадларини белгилаш усули ўзига хос хусусиятга эга. Бу 
шундан иборатки, ўқув мақсадлари (ўқув вазифалари деб ҳам аталади) талабалар 
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ҳаракатида ифодаланадиган ва аниқ кўринадиган, ҳамда ўлчанадиган натижалар 
орқали белгиланади. Ўқув мақсадларини ўлчаш, аниқлаш, ўқитишни қайта 
такрорлаш имконига эга бўлиш учун ҳар бир мақсадга эришиш мезони ишлаб 
чиқилиши керак, яни таълим мақсади шундай қўйилиши керакки, унга 
эришганлик ҳақида аниқ хулоса чиқариш мумкин бўлсин. 
Ўқув мақсадлари бу-муайян таълим жараёни якунида таълим олувчи 
томонидан ўзлаштирилиши, яъни ҳосил қилиниши лозим бўлган билим, ҳатти-
ҳаракат билан боғлиқ бўлган амалий топшириқни уддалай олиш маҳорати, 
шахсий фазилатлар ва хулқни белгилайди. 
Бошқача қилиб айтадиган бўлсак, ўқув мақсадлари олдиндан кўзланган 
якуний натижалар тавсифидир. Уни тўғри танлаш таълим жараёни учун ўта 
муҳимдир. Буни қуйидаги ибора ёрдамида яхшироқ тушунса бўлади: «Қаерга 
боришни, охирги манзилини билмасдан туриб сафарга отланишдан ҳеч қандай 
маъно ва наф йўқ». 
Назарий дарс ва амалий машғулотларнинг мақсадлари аниқ бўлган 
тақдирдагина, уларнинг мазмунини белгилаш ва уларнинг дидактик нуқтаи 
назардан ишлаб чиқишга киришиш мумкин. Шу боис, мутахассислик фанлари 
ўқитувчилариучун ўқув мақсадларини билиш, тўғри қўя олиш ва танлаш 
кўникмаларига эга бўлиш-таълим жараёнида жуда муҳим аҳамият касб этади 
[10,11,12,13].  
Ҳар бир назарий дарс ва амалий машғулотнинг ўқув мақсадлари олдиндан 
аниқланиши лозим. Аниқланган ўқув мақсадлари, дарс мазмуни бўйича қайси 
назарий материалларни танлаш, уни ўтказиш бўйича қандай методик ва дидактик 
ресурслардан фойдаланиш лозимлигини белгилаб беради. Шундай қилиб, ҳар 
қандай таълим жараёнига ўқув мақсадлари таълим мазмуни, методлари ва 
воситаларни белгилаб берар экан. 
Йўналтирувчи, умумий ва аниқ мақсадлар. Ўқув мақсадлари таълим 
жараёнининг кўламига кўра турлича тарзда ифодаланиши мумкин. Ўқув 
мақсадлари, пастдан юқорига қараб: 
i. алоҳида олинган битта дарснинг мақсади, 
ii. фаннинг бирор бўлимини (фаолият усули бўйича ўқув материалини) 
ўрганишнинг ўқув мақсадлари; 
iii. бутун бир фанни ўрганишнинг ўқув мақсадлари; 
iv. бирор бир фаннинг модулини ўрганишдан кўзланган ўқув мақсадлари; 
v. бутун бир мутахасисликни эгаллаш бўйича ўқув мақсадларига бўлинади 
Кичик кўламга (алоҳида дарс, фаннинг бир бўлими учун) мақсадлар аниқ-
қўйилса, кўлам катталашган сари (модулни ўрганиш, мутахассисликни эгаллаш 
учун) ўқув мақсади умумлаштириб борилади. Ўқув мақсадлари қамров кўламга 
қараб уч хил турга ажратилади [14,15]: 
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Йўналтирувчи мақсадлар. Йўналтирувчи мақсадлар энг катта кўламдаги 
таълим жараёнининг мақсадларини белгилайди. Масалан, бирор 
мутахассисликни эгаллаш бўйича ўқув мақсадлари. Одатда давлат таълим 
стандартларида ўз аксини топади ва меъёрий ҳужжат ҳисобланади. Улар таълим 
жараёнига қўйилган умумий талабларни аниқлайди ва унинг умумий 
йўналишини белгилаб беради. 
Умумий мақсадлар. Умумий мақсадлар кичикроқ кўламдаги таълим 
жараёнларига таълуқли бўлиб, унинг мазмуни йўнилтирувчи мақсадлардан 
келиб чиқади. Умумий мақсадлар ҳам ҳар бир фан бўйича тузилган давлат 
таълим стандардлари кўринишида белгиланиши мумкин.  
 
Аниқ мақсадлар. Аниқ мақсадлар энг кичик кўламдаги таълим жараёнига 
таъллуқли бўлиб, унинг мазмуни ўз навбатида умумий мақсадлардан келиб 
чиқади. Масалан, бирор бир дарснинг мақсади, фанни бирор бўлимининг ўқув 
мақсади. Аниқ мақсадлар аниқ ифода этилганлиги туфайли таълим жараёнида 
муҳим ўрин тутади. Улар бирор бир мавзуга ёки бирор бир бўлимга оид дарс, 
амалий машғулот бўйича ўлчаниши мумкин бўлган аниқ якуний бўлим, кўникма, 
малака ва хулқни ифодалайди. Шунинг учун уларни ифодалашда, мақсадлар 
билан бирга, уларга эришиш кўрсаткичларини, баҳолаш мезонларини ва бу 
натижаларга эришиш учун яратилиши лозим бўлган шарт-шароитлар (асбоб-
ускуналар, материаллар ва бошқа зарурий воситалар) тавсифини бериш ҳам 
лозим бўлади. Аниқ мақсадлар одатда таълим муассасалари ўқитувчилари 
томонидан ишлаб чиқилади. Шунингдек, бу мақсадлар юқорида турган 
мутасадди таълим муассасалари, илмий-методик кенгашлар томонидан ишлаб 
чиқилиши ва амалиётга тадбиқ қилиниши мумкин. 
Хулоса 
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Ушбу мақолага хулоса қилсакб замонавий ўқув мақсадларини белгилаш 
усули ўзига хос хусусиятга эга. Бу шундан иборатки, ўқув мақсадлари талабалар 
ҳаракатида ифодаланадиган ва аниқ кўринадиган, ҳамда ўлчанадиган натижалар 
орқали белгиланади. Албатда бугунги кун таълимнинг рақобатбардошлигини 
талаб этад. Буларнинг барчаси фаннинг котент қирраларининг сифатини талаб 
этади. Фанларга контент ёндашиш албатда ўқитувчидан катта наваторликни ва 
методик қобилятини талаб этади. 
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